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Cover photos
Forest communities in Toyama Prefectures. (upper left) Lowland forest of Quercus salicina forest in 
Jourakuji temple, Fuchu-cho, Toyama-shi. (upper right) Montane forest of Fagus crenata in Mt. Setokura, 
Toyama-shi. (bottom left) Montane forest of Aesculus turbinata in Hirasawa, Uozu-shi. (bottom right) 
Subalpine forest of Abies mariesii in Midagahara, Tateyama-machi (see Sato, p. 63 - 72). 
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